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Seuraavassa e s i te tä ä n  en n ak k o tie to ja  Suomessa h a r jo i t e t u s t a  tu tk im u s- ja  k e h ittä m is to im in n a s ta  v . 1971* Tiedot p e ru stu v a t p ä ä o s il ta a n  T ilas tokesk uk ­sen k y se ly lo m akke illa  kerääm iin  t i e ­to ih in .
I  det fö ljan d e  fram lägges fö rh an d su p p g ifte r om det i  F in land  hed rivn a  fo rsk n in g s- och u tv e c k lin g s a rb e te t är. 1971« U ppgifterna b a se ra r  s i g  i  huvudsak pä u p p g if te r  som S t a t i s t ik c e n tra le n  insam lat pä f rä g e b la n k e t-  t e r .
Tutkim us- ja  keh ittäm isto im innan  a i ­heuttam at menot o l iv a t  ,v. 1971 435 m il j .  mk e l i  0 .9$  m ark k in a h in ta ise s ta  b ru tto k a n s a n tu o tte e s ta . V astaavat lu ­vut v uo de lta  1969 o l iv a t  299 m il j .  mk ja  0 .8$ .
F orskn ings- och u tvecklingsverksam hetens u t g i f t e r  v a r ä r  1971 435 m il j .  mk v i lk e t  u tg ö r 0 .9 $  av b ru tto n a tio n a lp ro d u k te n  t i l i  m arknadsp ris . Motsvarande t a i  fö r  ä r  1969 v a r  299 m i l j .  och 0 .8 $ .
Ju lk ise n  s e k to r in  osuus tu tk im u s- ja  Den o f f e n t l ig a  sek to rn s  andel av fo rsk n in g s- keh ittäm isto im innan  ra h o itu k s e s ta  o l i  och u tvecklingsverksam hetens f in a n s ie r in g  v . 1971 44$, y k s ity is e n  s e k to r in  osuus v a r ä r  1971 44$ och den p r iv a ta  sek to rn s 55$ sekä ulkomaiden 1$. V astaavat lu -  55$• Den u tlä n d sk a  f in a n s ie r in g e n  u tg jo rde  vut v u o d e lta  1969 o l iv a t  49$, 50$ ja- ‘ -1$« M otsvarande t a i  fö r  ä r  1969 v a r 49$,1$. Ju lk is e n  s e k to r in  osuus ra h o itu k -  50$ och 1$. Den o f f e n t l ig a  sek to rn s  andel av s e s ta  o l i  s i i s  v . 1971 5 p ro s e n tt iy k -  f in a n s ie r in g e n  v a r a l l t s ä  ä r  1971 5 p ro c e n t-  sikköä pienempi ku in  v . 1969* e n h e te r mindre än ä r  1969»
S e u ra a v is ta  a s e te lm is ta  ilmenee tu tk im u s- ja  keh ittäm isto im innan  juoksevien  menojen jakaantum inen tu tk im ustyyp in  ja  t i e te e n a la n  mukaan
Av fö ljan d e  u p p s tä lln in g a r  ..framgär fö rd e l-  n ingen av fo rsk n in g s -  och u tvecklingsverksam ­he tens d r i f t s u t g i f t e r  pä ty p  av .fo rskn ing  och ve tensk apsg ren .
Perustu tk im us -  g rundfo rskn ing  20; $  S o v e lle t tu  tu tk im us -  tillä m p a d  fo rsk n in g  33 $ K ehittäm istyö  u tv e c k lin g sa rb e te  • 47 ..$
100 $
T ekniikka -  te k n ik  52 $L uonnontie teet -  n a tu rv e ten sk ap er 15 $Y h te isk u n ta t ie te e t -  sam hällsvetenskaper 12,.$Maa- ja  m e ts ä ta lo u s t ie te e t  -  jo rd -  och skogsbruksvetenskaper 10 $L ä ä k e tie te e t -  m edicinska ve tensk aper 8 $H um anistiset t i e t e e t  -  hum anistiska  ve tensk aper 3 $
1 0 0 $
S euraavassa ta u lu s s a  on e s i t e t t y  Av f ö l j a n d e . t a b e l l  fram gär e n l ig t  OECD:s0ECD:n s e k to r i ja o t te lu n  m ukaisesti s e k to r in d e ln in g  u p p g if te r  om fo rsk n in g s -  ocht ie d o t  tu tk im u s- ja  k e h ittä m is to im in -  u tveck lingsverksam hetens u t g i f t e r ,  o f f e n t l ig a  nan m enoista, j u lk i s e s ta  ra h o itu k se s -  f in a n s ie r in g  sarat ä rsv erk en  ä r  1971* t a  sekä te h d y is tä  tu tk im u sty ö v u o sis ta  v . 1971.
. milj. mk kuntien ja kuntainliittojen rahoitusta
milj. rnl: kommunernas ooh kommunalföroundens finansiering.
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